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LA COMMISSION SE REUNüRA A NOUVEAU,
, AVANT LE DEBAT fREVU EN SEANCE SUR
TRES BR I EVEMENT; JEUD I MAT I N
LES REFUGIES DE L'INDOCHPNE.
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REUNION DE..LA COI'IPIISSION A STRASBOURG, LE L7 JI.JILLET T919
,,,-LA COMMTSSTON A TENU UNE COURTE REUI\llON DANS L',APRES Mlq!.DE.-lvlARDl.
,i.I LTORDRE DU Joun coNCERI{AIT PRESQUE EXCLUS IVEMENT DES QUEST IONS INT
. ULTATS. DU ôOIISEIU ECO-FINANCES ET Â UN ECHANGE J]E VUES SUR LA PREPA-
nÀrtoN DES CONSETLS DU DEBUT DE LA SEMAINE PRCcHAINE.'
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REUt\l0t,t DE LA C0tÿltv] lSSl0t,l , STRASECURG, tg JUILLET LgTg
cot'lME At'ri'jot'tcE PArr Iil0 coùi(7?) 239 rr.l t8/t, LA C0!ii'rlSSlCN S',EST BRiEVE
r,iENT kEui'JlE CE lviATlr'l AU uUJET Dr.t PrrJtsLEi'lË, DES hEFtiGlES D' lND0CHl-
NE , ET lrüî Ai-rt'iE iriT P0..Jr( CE Qr..1 I C0llCrn t,ii L ' I llT C,n vE i'lT lC lü uEl"t. CHE YSoO ir DE VAIlT Le PAmLÊr'lE rlT L.Jn0PEEI'J A I ll; I .r.iÉ, 5A PAhT lC IPA-
T IO N A U A CO iIFEN E i'ICE DE GÊ hIE VE.
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